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6th meeting of IOBC-WPRS 
Working Group
“Induced resistance in plants 
against insects and diseases”
https://colloque.inra.fr/





Feldtag: 18 Jahre Dauerfeldversuche 




Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz, Institut 





14th Meeting of the IOBC-WPRS 
Working Group







Sommertagung 2013 des DPG-AK 
Biometrie und Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Dr. Ewald Kappes















ProGemüse – Nematodenbekämpfung 
im Gemüsebau
http://www.progemuese.eu
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Universität Wageningen – PPO, 
Landwirtschaftskammer NRW, 
Anbauverband De Schakel, 
Hans Brocker KG, Laarakker BV
Kontakt: PD Dr. Johannes Hallmann 





57. Jahrestagung der AGGF 
„Mehr Eiweiß vom Grünland 
und Feldfutterbau: Potentiale, 
Chancen und Risiken“
http://www.gpw.uni-kiel.de/
Veranstalter: AG Grünland und 






Tagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften e.V. 
„Nachhaltige Erzeugung von 
Nachwachsenden Rohstoffen“
http://www.gpw.uni-kiel.de/
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften (GPW), 
Technische Universität München, 
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), Technologie- 
und Förderzentrum Straubing (TFZ)
Kontakt: Prof. Dr. Carola Pekrun 
(Geschäftsführerin GPW)










Veranstalter: Dr. Esther Moltmann
Ort: Dienstleistungszentrum – 
Rheinpfalz (DLR) Neustadt an der 




ine und Veranstaltungen10. – 12.09.2013,
Berlin










DPG-AK Phytomedizin in den Tropen 
und Subtropen Jahrestagung 2013
http://www.tropentag.de/
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Kontakt: Dr. Björn Niere








Veranstalter: Gesellschaft für 
Genetik (GFG)
Ort: Technische Universität 









Veranstalter: Prof. Dr. Christa Volkmar, 






2nd IUFRO Conference on Complex 
Forest Ecosystems: from Tree to 
Landscape
http://gis.latech.edu/cfe
Veranstalter: IUFRO, University of 
Georgia, Louisiana Tech University
Ort: New Orleans, LA, USA
14. – 15.10.2013,
N.N.
45. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Viruskrankheiten der Pflanzen und 






AGRITECHNICA – The world’s No. 1
Menschen, Technik, Innovationen – 
die Zukunft der Landtechnik!
http://www.agritechnica.com/
startpage.html









Veranstalter: Cornel Adler, Jens Jacob, 
Ullrich Benker, Julia Zeitler








Veranstalter: Cornel Adler, Jens Jacob, 
Ullrich Benker, Julia Zeitler












Advances in Nematology – 
Nematode Control
http://www.aab.org.uk
Veranstalter: Association of 
Applied Biologists
Ort: Linnean Society of London, 
Piccadilly, Großbritannien
E-Mail: carol@aab.org.uk
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